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El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: 
quatre dècades de recerca per a la conservació
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Aquella	monografia,	 impulsada	 per	 la	 Institució	Catalana	























































i	dels	articles	científics	que	s’han	generat	al	 llarg	d’aquestes	 tres	dècades	 (quatre,	si	hi	sumem	 la	


















El seguiment de l’àrea protegida
A	la	riquesa	paisatgística	i	la	biodiversitat	de	les	illes	Medes	s’hi	han	d’afegir	altres	aspectes,	no	menys	
importants,	que	han	estat	un	esperó	notable,	en	més	d’un	sentit,	per	a	la	recerca	duta	a	terme	al	 llarg	












ràpid	unes,	parsimonioses	unes	altres)	 a	 una	 situació	quasi	 natural,	malgrat	que	aquesta	 “naturalitat”	





















































































































































“[És]	urgent	el	ja	antic	suggeriment	de	traslladar al Montgrí el sistema de gestió del fondeig... a zo-
nes amb gorgònia roja (boies fixes; prohibició de llençar l’àncora) de què ja gaudeixen les Medes.	
Però	aquest	 suggeriment	no	 resol	més	que	parcialment	 el	 problema.	La	mortalitat	de	 les	gorgònies	
a	 les	zones	molt	visitades	[es	deu]	a	 l’impacte	causat	per	una	freqüentació	excessiva	sobre	 la	fauna	




essent	vulnerats.	[Per	això]	refermem	la	nostra	proposta	de	reduir sensiblement la freqüència actual 
de les visites subaquàtiques fins als nombres que sempre hem cregut més apropiats... la capa-
citat de càrrega òptima per al busseig a l’actual zona estrictament protegida de les illes Medes 
ha de situar-se al voltant de 100 visites per dia. La xifra límit, que no hauria de ser superada en 
cap circumstància, se situaria en 200 visites per dia... A més, aquestes visites han de realitzar-










cop...	La	recomanació...	exigeix	reforçar les mesures de vigilància contra l’extracció furtiva de corall, 
sobretot durant els mesos hivernals... [i] dur a terme les gestions necessàries per garantir la coor-
dinació amb altres cossos de seguretat...	perquè	col·laborin	en	les	tasques	de	vigilància.
“...no	és	impossible	explicar	[les]	variacions	[en	les	abundàncies	o	les	mides	de	les	espècies	de	peixos	
vulnerables]	en	funció	d’una	pesca	esportiva	regular,	encara	que	no	hagi	estat	detectada	per	la	guarde-
ria	de	la	reserva...	hi ha indicis suficients per a suggerir que el sistema de vigilància aplicat a les 
illes Medes és insuficient, i s’exerceix en èpoques i hores que, en ser les de màxima afluència, 






traslladades	a	paper	 imprès	fins	avui	era	per	un	criteri	de	prudència	 i	per	 la	manca	d’evidències	ex-
plícites...	recomanem  la reconsideració de tot el pla de vigilància de la Reserva, l’assignació de 
més recursos humans i materials (embarcacions), l’aplicació de torns diürns i nocturns, regulars i 
irregulars de vigilància, i de les nombroses tècniques que sens dubte existeixen per lluitar contra 





tiva	és	avui	molt	més	contundent	que	fa	uns	anys:	hi ha evidències manifestes que la AMP de les illes 
Medes no està reeixint en l’objectiu de capitalitzar patrimoni [natural] en termes absoluts en alguns 
dels indicador estudiats.
“...podem	atribuir	aquesta	evolució	negativa	a	tres tipus de causes:	1)	...l’erosió	involuntària	produïda	
per	unes	quotes	de	freqüentació	excessiva...	2)	...la	vigilància	insuficient	[que]	no	aconsegueix	evitar	[el]	
furtivisme...	(el	corall	vermell...	i	potser	algunes	espècies	de	peix	i	les	llagostes	[en]	serien	els	perjudicats);	
3)	...la	mida insuficient de l’espai protegit...	
“...els dos primers	[tipus	de	causes]	cauen plenament dins de les competències dels òrgans de ges-











































































·		 Distribució	 de	 determinades	 espècies	 en	 resposta	 a	 factors	 ambientals;	 distribució	 a	 petita	
	 escala	 i	 relació	 entre	 espècies,	 substrat	 i	 gradients	 ambientals	 (profunditat,	 hidrodinamisme,	
	 substrat,	etc.);	distribució	a	escala	mitjana;	distribució	i	variació	en	el	temps,	tant	al	llarg	del	cicle	
	 estacional	 (anual)	com	al	 llarg	de	períodes	més	extensos	 (plurianual).	Un	dels	avantatges	del	
	 seguiment	rutinari	i	repetitiu	és	que	hom	acaba	disposant	de	“fotos	fixes”	(per	seguir	amb	el	símil	
	 inicial)	de	molts	anys	successius,	que	són	molt	informatives.	
·		 Ecologia	 tròfica:	 Estudis	 sobre	 dieta,	 captura	 de	 preses,	 alimentació	 en	 diferents	 grups	
	 d’invertebrats	i	vertebrats.
27
·		 Estudis	sobre	 les	 interaccions	tròfiques	entre	grups	 i	 l’efecte	cascada,	 i	desenvolupament	de	
	 models.





·	 Demografia:	 Creixement,	 mortalitat	 natural,	 evolució	 de	 l’estructura	 de	 mides	 (edats);	
	 reproducció	 i	 reclutament.	 Mortalitat	 parcial,	 fusions	 i	 fissions	 (en	 organismes	 colonials).	
	 Controls	demogràfics	in	situ.	Models	demogràfics.
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grouper	Epinephelus marginatus (Lowe,	 1834)	 (Pisces,	Serranidae)	 in	 the	Medes	 Islands	Marine	
Reserve	(NW	Mediterranean,	Spain).	Scientia	Marina	61:65-77.
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Antecedents






























































11.2211+ Fons detrítics costaners
Fons	de	sorra	o	grava	amb	nombroses	closques	i	restes	d’organismes	(detritus).	La	majoria	dels	orga-
nismes	que	hi	viuen	són	filtradors	i	detritívors.	Aquest	hàbitat	està	ben	representat	al	llarg	de	la	costa	






Infralitoral	 	 Superfície	 Superfície
ID	Hàbitat	 Hàbitat	 	(m2)	 %*




11.2223+	 Sorres	fines	ben	calibrades,	infralitorals	 847.439	 22,5
11.2226+	 Sorres	grosses	i	graves	fines	infralitorals	afectades
	 per	corrents	de	fons	 922.275	 24,4
11.2227+	 Fons	sedimentaris	inestables,	infralitorals	 72.696	 1,9
11.2412+	 Fons	infralitorals	rocosos,	batuts	per	l’onatge	i		 144.406	 3,8
	 ben	il·luminats,	sense	Cystoseira	
11.2413	 Fons	infralitorals	rocosos,	calms,	amb	algues	fucals	 305	 0,01
11.2414+	 Fons	infralitorals	rocosos,	calms,	sense	algues	fucals	 75.419	 2,0
11.2416+	 Fons	infralitorals	rocosos,	calms	i	mitjanament	il·luminats,		 134.882	 3,6
	 sense	algues	fucals	
11.2417+	 Fons	infralitorals	rocosos,	afectats	per	corrents	i	mitjanament	il·luminats		 	
11.2419+	 Fons	infralitorals	rocosos,	calms	i	poc	il·luminats	 2.872	 0,1
	 Fons	infralitorals	rocosos,	calms	i	poc	il·luminats	en	fons	de	blocs	fotòfils	 328.565	 8,7
11.2420+	 Fons	circalitorals	rocosos,	amb	Cystoseira	 62.314	 1,7
11.2421+	 Fons	circalitorals	rocosos	no	concrecionats,		 329.737	 8,7
	 dominats	per	algues,	sense	Cystoseira
11.2422+	 Fons	circalitorals	rocosos	no	concrecionats,		 567	 0,02
	 colonitzats	sobretot	per	animals
11.2511+	 Coral·ligen	sense	gorgònies,	circalitoral	 428.694	 11,4
11.2512+	 Coral·ligen	amb	gorgònies,	circalitoral	 783	 0,02
11.254	 Muscleres	(comunitats	de	Mytilus galloprovincialis)	de	la	Mediterrània	 334	 0,01
11.261+	 Coves	i	túnels	submarins	semifoscos	 5.352	 0,1
11.262+	 Coves	submarines	fosques	 5.883	 0,2
11.34	 Alguers	de	Posidonia oceanica,	mediterranis	 77.597	 2,1
	 	 	
	 Presència	de	Cystoseira	sp.	 27.160	 0,7
	 Presència	de	Cystoseira zosteroides	 100.206	 2,7
	 Presència	de	Cystoseira spinosa	 26.493	 0,7	
	 	
Mediolitoral		 	 Longitud	 Longitud
	ID	Hàbitat	 Hàbitat	 (m)	 (%)
11.2221+	 Sorres	fines	infralitorals	de	llocs	batuts	per	l’onatge		 223	 1,4
112414+	 Fons	infralitorals	rocosos,	calms,	sense	algues	fucals	 350	 2,1
11.2418+		 Fons	infralitorals	rocosos,	batuts	per	l’onatge	i	poc	il·luminats		 5.427	 33,3
11.2411+	 Fons	infralitorals	rocosos,	batuts	per	l’onatge,	amb	Cystoseira		 4.026	 24,7
11.2222+	 Sorres	grosses	i	graves	infralitorals	de	llocs	batuts	per	l’onatge	 210	 1,3













11.2214+ Fangs terrígens costaners
Fons	de	fang	molt	fi	i	homogeni,	de	viscositat	variable.	Aquest	tipus	de	fons	es	troba	a	partir	dels	35-40	
metres	de	fondària,	ocupa	la	major	part	de	la	plataforma	i	sobrepassa	la	zona	d’estudi.	
11.2221+ Sorres fines infralitorals de llocs batuts per l’onatge 
De	tota	la	costa	del	Montgrí,	només	a	cala	Montgó	trobem	una	platja	amb	sorres	fines	que	formen	aquest	
hàbitat.	Aquests	sediments	fins,	en	profunditat,	formen	les	comunitats	dominades	per	Posidonia oceanica.	

























11.2227+ Fons sedimentaris inestables, infralitorals 
Només	hem	trobat	aquest	hàbitat,	caracteritzat	per	l’aportació	de	sediment	o	detritus	irregulars	al	llarg	del	temps,	
a	cala	Montgó,	on	l’acumulació	estacional	de	fulles	mortes	de	Posidonia oceanica	determina	aquest	fons.



















11.2412+ Fons infralitorals rocosos, ba-
tuts per l’onatge i ben il·luminats, sense 
Cystoseira
Hàbitat	 dominat	 per	 comunitats	 d’algues	
fotòfiles	 sense	 la	 presència	 de	 comuni-
tats	 consolidades	de	Cystoseira mediter-









11.2413+ Fons infralitorals rocosos, calms, amb algues fucals
Només	hem	trobat	aquest	hàbitat	en	una	cubeta	litoral	a	la	zona	de	l’Espolsador	(entre	Baix	de	Cols	i	el	
Fotografia	1.	Fons	infralitorals	rocosos	batuts	per	l’onatge	i	ben	il·luminats	










del	Mediterrani.	A	Catalunya,	aquest	hàbitat	està	considerat	com	a	molt	 rar	 i	molt	amenaçat,	 i	només	
es	desenvolupa	en	zones	amb	una	qualitat	ambiental	molt	bona.	Es	de	destacar,	doncs,	 la	presència	
d’aquestes	úniques	cubetes	a	la	costa	del	Montgrí	i	les	illes	Medes.	
11.2414+ Fons infralitorals rocosos, calms i ben il·luminats, sense algues fucals 
Aquest	hàbitat	dominat	per	algues	fotòfiles	amb	estrat	erecte	escàs	es	troba	ben	representat	en	zones	
calmades,	al	fons	de	petites	badies	i	cales,	i	assoleix	una	profunditat	de	fins	a	5-6	metres	de	fondària.
















































Generalment,	 aquestes	comunitats	 són	molt	 sensibles	a	pertorbacions	 físiques,	 causades	 ja	 sigui	per	
xarxes	de	pesca,	 ancoratge	d’embarcacions,	 etc.	A	més,	 altres	 factors	difusos	com	 la	disminució	de	






detectar	 serioses	 pertorbacions	 en	 aquest	
hàbitat.	 Per	 una	 part,	 el	 temporal	 de	 Sant	
Esteve	 de	 2008	 va	 provocar	 una	 enorme	
mortalitat	de	Cystoseira zosteroides,	 tant	en	












lloc	 a	 l’àrea	 hi	 pot	 produir	 efectes	 negatius	
importants	(Fotografia	4).
11.2421+ Fons circalitorals rocosos no concrecionats, dominats per algues, sense Cystoseira 
Aquest	hàbitat	dominat	per	comunitats	d’algues	esciòfiles	és	abundant	a	 la	costa	del	Montgrí,	on	
Fotografia	4.	Fons	circalitorals	rocosos,	amb	Cystoseira	(11.2420+).	Les	
comunitats	 algals	 de	 fondària	 dominades	 per	 Cystoseira,	 algues	 molt	




























































































































































































































Clima i règim tèrmic de les aigües 
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Tot	 i	que	hi	ha	sèries	 temporals	climàtiques	 llargues	 i	de	bona	qualitat	en	punts	a	prop	de	 la	nos-
tra	costa,	com	ara	 les	de	 l’Observatori	de	 l’Ebre	a	Roquetes	 i	 la	del	Fabra,	a	Barcelona,	 les	dades	









Els	 resultats	obtinguts	de	 les	análisis	d’aquestes	sèries	de	dades	són	 l’objectiu	principal	d’aquest	
capítol.
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Règim tèrmic de les aigües de la zona del Montgrí i 
les illes Medes











d’aigua	 més	 propera	 a	 la	 superfície	 del	
mar	 comença	 a	 escalfar-se.	 A	 l’abril,	 la	
temperatura	 comença	 a	 augmentar	 a	 la	
superfície	 però	 es	manté	 al	 voltant	 dels	
seus	mínims	anuals	(13	°C)	per	sota.	En-
tre	maig	 i	 juny,	 la	temperatura	augmenta	
ràpidament	 i	 assoleix	 valors	3-5	 °C	més	
alts	cada	mes,	que	donen	pas	a	una	nova	

































































el	 gruix	 d’aigua	 temperada.	 Al	 revés	 pas-








Les	 anàlisis	 dels	 règims	 tèrmics	 en	 d’al-
tres	zones	de	 la	Mediterrània	 també	mos-
tren	 uns	 patrons	 en	 els	 respectius	 règims	
tèrmics	 estivals	 (Bensoussan	 et al.,	 2010,	
Crisci	et al.,	2011).	Aquestes	especificitats	
locals	 són	 patents	malgrat	 les	 diferències	
interanuals	que	s’observen,	com	en	el	cas	




racterístiques	 hidrodinàmiques	de	 la	 regió	
de	 la	Mediterrània	NO	 :	 els	 vents	 orogrà-
fics	de	component	nord	i	les	intrusions	del	
corrent	nord	sobre	la	zona	de	la	plataforma	








Tendències a llarg termini 
















cades	 la	 temperatura	 mitjana	 està	 aug-
mentant.	Durant	els	darrers	40	anys	s’ha	
enregistrat	un	augment	de	la	temperatura	
mitjana	 en	més	d’un	grau	 (Figura	8).	 Tot	
plegat	repercuteix	sobre	l’evaporació	po-
tencial;	és	a	dir,	sense	disminuir	la	quan-




























de	mig	grau	a	80	metres	de	 fondària,	 tot	 i	
que	l’augment	és	evident	en	tot	aquest	gruix	






Un	 aspecte	 important	 a	 l’hora	 de	 valorar	
l’evolució	 de	 la	 temperatura	 a	 la	 columna	
d’aigua	és	estudiar	com	ha	anat	variant	 la	
posició	on	es	troba	 la	 termoclina	 i	 la	seva	
persistència	dins	del	cicle	anual.	
Per	 estudiar	 estadísticament	 a	 quina	 fon-
dària	 es	 troba	 la	 termoclina,	 hem	 hagut	
d’adoptar	un	sistema	que	 fos	vàlid	 tant	si	
la	termoclina	està	molt	definida,	si	està	una	










b)	 Tot	 i	 que	durant	 la	 tardor	 la	 termoclina	
pot	 baixar	 dels	 80	metres	 de	 fondària	 –la	




















per	 al	 càlcul	 de	 fondària	 de	 la	 termoclina	
hem	considerat	que	es	troba	a	-85	metres.





l’estiu,	 i	 baixa	 progressivament	 de	 cota	























































Aquest	 temporal	 també	va	 tenir	greus	conseqüències	sobre	els	 fons	marins,	 ja	que	 la	 força	de	 les	




Les aigües del Ter
Durant	els	darrers	anys	hem	observat	una	
disminució	 del	 cabal	 del	 Ter.	 Sens	 dub-
te,	 la	proximitat	de	la	gola	d’aquest	riu	a	
la	zona	de	 les	Medes	 i	 la	seva	aportació	
d’aigües	 dolces	 i	 nutrients	 ha	 afectat	 la	
biologia	 local.	 A	 causa	 de	 l’augment	 de	
l’aprofitament	 de	 les	 aigües	 del	 Ter	 per	
a	diferents	usos,	 ha	disminuït	 durant	 els	
darrers	anys	el	cabal	d’aigua	que	aquest	
riu	aporta	al	mar	(Figura	17).








del	Montgrí	 i	 les	 illes	Medes	presenten	poblacions	molt	somes	de	gorgònies,	corall	vermell	 i	espècies	
d’esponges,	totes	elles	característiques	del	coral·ligen.	Aquestes	poblacions	només	han	estat	feblement	
afectades	per	casos	de	mortalitat	en	els	anys	2003	i	2006	(Garrabou	et al.,	2009,	Coma	et al.,	2009).









en	 els	 primers	 25	 m,	 encara	 que	 també	
s’observen	 en	 fondària.	 Així,	 en	 els	 anys	
considerats	 normals,	 el	 temps	 a	 >	 23	 °C	
rarament	 supera	 el	 10%	 en	 els	 primers	
metres	i	és	gairebé	nul	en	fondària	durant	










fonsament	 i	 un	 refredament	 suficient	 de	
les	aigües	superficials	que	evita	l’exposició	dels	organismes	a	temperatures	elevades,	com	passa	en	
altres	zones	de	la	Mediterrània	(Bensoussan	et al.,	2010).	Aquesta	característica	actuaria	com	un	eficaç	
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Introducció. 










































Les praderies de fanerògames marines: una comunitat 









































La praderia de Posidonia oceanica de les illes Medes: 




eix	 aproximadament	 de	 sud-est	 a	 nord-
oest	 per	 la	 cara	 sud-oest	 de	 les	 illes	 i	
abasta	 pràcticament	 tota	 la	 seva	 longi-














major	 part	 de	 la	 qual	 corresponia	 a	 una	
praderia	densa	i	contínua	i	una	mica	més	
d’un	10	%	(1	ha	aproximadament)	a	una	
praderia	 molt	 poc	 densa	 i	 discontínua.	























La praderia de Posidonia oceanica al llarg del temps: den-











Fotografia	 1.	 L’alguer	 a	 uns	 10	 metres	 de	 fondària.	


















































Figura	 2.	 Resultats	 del	 seguiment	 (1984-2011):	 valors	 de	 cobertura	 de	
l’alguer.	Es	mostren	els	valors	de	cobertura	de	 l’alguer	 (percentatge	de	












Les	 disminucions	 de	 densitat	 observa-
des	 a	 l’inici	 de	 la	 sèrie	 estan,	molt	 pro-
bablement,	 relacionades	 amb	 l’ancorat-
ge	 d’embarcacions.	 En	 efecte,	 fins	 a	 la	
declaració	de	la	reserva,	un	bon	nombre	
d’embarcacions	 fondejaven	 sobre	 l’al-
guer,	 a	 recer	 de	 la	 tramuntana,	 tot	 pro-
vocant	 l’arrencament	 de	 feixos.	 Un	 cop	
declarada	 la	 reserva,	 la	 prohibició	 de	
l’ancoratge	 va	 anar	 acompanyada	 de	 la	
instal·lació	de	grans	morts	(blocs	de	for-
migó)	 amb	 les	 cadenes	 corresponents,	
elements	 que	 van	 continuar	 provocant	




en	 elements	 fixats	 al	 fons	marí	 per	mit-
jà	 de	 cargols.	 Les	 nostres	 dades	 avalen	
l’èxit	d’aquesta	actuació.	
Les	pèrdues	de	cobertura	són,	sens	dub-
te,	 més	 difícils	 d’explicar.	 Com	 a	 hipò-
tesi,	 almenys	 per	 a	 l’estació	 superficial,	
proposem	causes	relacionades	amb	mo-
viments	de	sorra	que	enterren	 les	bases	
de	 les	 fulles	 i	 que,	 si	 les	 condicions	 de	
soterrament	 persisteixen,	 comporten	 la	
mort	dels	feixos.	Aquesta	hipòtesi	recol-
za	sobre	el	fet	que	precisament	a	prop	de	










tra	 banda,	 aquests	 episodis	 d’enterra-
ment	 han	 estat	 observats	 directament	 a	
les	 visites	 de	 control.	 Si	 aquesta	 en	 fos	






Tal	 com	 s’ha	 dit	 en	 un	 altre	 apartat,	 les	
fanerògames	 marines	 es	 reprodueixen	





















	 Any	 	 5	m	 	 	 6,5	m	 	 	 8,7	m	 	 	 14	m
	 	 D		 	 IF		 D	 		 IF	 D	 	 IF	 D	 	 IF
	 1983	 73	±	16	 	 12	 44	±	8	 	 8	 4	 	 0.9	 9	±	3,5	 	 2,6
	 1994	 73	±	12	 	 15	 36	±	14	 	 7	 47	±	11	 	 8,5	 6	±	2	 	 2,8
	 1997	 8,8	±	3,9	 	 1,5	 6,3	±	1,6	 	 1,1	 	 0	 	 	 0	
	 2003	 50	±	23	 	 8	 15	±	8,5	 	 2,5	 	 0	 	 1,6	±	0,8	 	 0,6
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Pel	que	fa	a	la	fauna	més	conspícua,	des-
taquen	 sobretot	 els	 equinoderms,	 que,	
com	 a	 herbívors	 (com	 ara	 la	 garota	 de	
roca	 o	 comuna	 Paracentrotus lividus)	 o	
com	a	detritívors	(la	garota	de	pues	blan-
ques,	Sphaerechinus granularis,	 i	 la	boti-
farra	de	mar,	Holothuria	sp.),	duen	a	terme	
papers	 ecològics	 importants	 a	 la	 prade-
ria.	Al	llarg	de	les	visites	de	control	es	van	
anar	 mesurant	 les	 densitats	 d’aquestes	
tres	espècies	a	les	estacions	fixes	i	es	va	
posar	 de	 manifest	 una	 clara	 segregació	
en	funció	de	la	profunditat.	Així	doncs,	la	





han	 mantingut	 una	 presència	 fluctuant	






cosa	 pot	 ser	 deguda	 a	 diversos	 motius.	
D’una	banda,	a	la	proximitat	de	la	zona	ro-
cosa	 on	 hi	 ha	 un	 reclutament	 elevat	 d’in-
dividus	 joves	 que	 posteriorment	migren	 a	
les	 zones	 properes	 de	 la	 praderia.	 D’altra	
banda,	a	 la	major	densitat	de	 feixos	de	 la	








ficial.	 Actualment,	 resulta	 difícil	 trobar	 eri-
çons	 a	 l’alguer,	 excepte	 a	 les	 taques	 dis-
perses	 barrejades	 amb	 roques	 de	 la	 part	
















2004).	 Encara	 que	 no	 hem	 seguit	 aquesta	
població	de	manera	sistemàtica,	les	nostres	
notes	de	 camp	dels	 anys	 vuitanta	 indiquen	











20	 i	 30	cm	 (Figura	5).	 Les	causes	d’aquest	
augment	tant	en	el	nombre	com	en	la	mida	
dels	exemplars	trobats	rauen	en	la	combina-
ció	 de	 circumstàncies	 d’àmbit	 regional	 (per	





































































Ara	 bé,	 el	 fet	 de	 restringir	 els	 fluxos	 de	
carboni	 a	 processos	 de	 despreniment	 i	
descomposició	 no	 semblava	 totalment	




cop	més	a	 l’alguer	de	 les	 illes	Medes,	es	
van	 orientar	 cap	 a	 les	 garotes	 (Tomàs	 et 
al.,	2005a;	2005c)	i	van	detectar	l’existèn-
cia	d’un	consum	de	fulles	significatiu	però,	









evident	 la	 seva	 activitat,	 especialment	 a	
les	 zones	 superficials	 de	 la	 praderia.	 Les	












amb	estacions	per	 tota	 la	 costa	catalana	
Fotografia	5.	Les	fulles	de	la	posidònia,	de	color	verd	intens,	apareixen	de	
































































peració	de	nombroses	poblacions	d’herbívors	 i	 carnívors,	 una	baula	 important,	 els	 supercarnívors	













































































En	tercer	 lloc,	entenem	que,	pel	que	fa	a	 les	praderies,	 les	mesures	de	protecció	actuals	són	ade-
quades,	i	en	particular	la	gestió	de	l’ancoratge	ha	estat	un	èxit	rotund.	L’acumulació	d’embarcacions	








































































































































L’estatge infralitoral de la costa 
del Montgrí i les illes Medes: 
comunitats algals i 
poblacions de garotes
Bernat Hereu1










































i	 algues	 viuen	 fixats	 al	 substrat,	 hi	 ha	 una	
forta	 competència	 per	 l’espai.	 L’estructura	
de	les	algues	ofereix,	per	una	part,	una	su-
perfície	on	una	gran	quantitat	d’organismes,	
tant	 animals	 com	 plantes,	 s’hi	 adhereixen	
utilitzant-les	com	a	base	de	fixació.	Així,	per	
exemple,	s’ha	arribat	a	comptar	fins	a	150	










































renovar	 amb	 facilitat	 la	 seva	 biomassa,	
les	comunitats	més	superficials	són	molt	







rents	 de	 fons	 unidireccionals	 els	 poden	
proporcionar	els	nutrients	indispensables	
per	al	seu	creixement.	Aquestes	comuni-
tats	 tenen	 una	 dinàmica	molt	 lenta:	 són	
molt	poc	productives,	i	la	majoria	d’espè-
cies	 no	mostren	 grans	 variacions	 de	 bi-
omassa	 al	 llarg	 de	 l’any.	 A	 més,	 moltes	
espècies	acumulen	substàncies	de	reser-
va	o	 inverteixen	part	 del	 seu	 creixement	
a	construir	components	estructurals.	Per	
això	 aquestes	 comunitats	 no	 poden	 su-
portar	una	pressió	d’herbívors	gaire	forta	
–a	 més	 de	 ser	 molt	 sensibles	 a	 d’altres	
pertorbacions–,	per	 la	 lenta	capacitat	de	
recuperació	que	tenen.
Aquest	 patró	 es	 va	 formalitzar	 en	 un	mo-
del	integrador	(Ballesteros,	1991)	en	el	que	
les	comunitats	algals	i	el	seu	cicle	anual	es	
poden	 organitzar	 en	 un	 espai	 generat	 se-
gons	dos	eixos	de	producció/diversificació	
i	biomassa/heterogeneïtat.	Aquest	model,	a	
Figura	 1.	 Mapes	 d’intensitat	 de	 transició	 resultant	 de	 la	 superposició	



















El paper de les interaccions tròfiques

















model	 estableix	 que	 a	 les	 reserves	 ma-












algals.	 Així,	 la	 sobrepesca	 pot	 provocar,	
per	 aquests	 efectes	 tròfics	 en	 cascada,	
un	 canvi	 d’estat	 en	 les	 comunitats,	 que	
altera	 comunitats	 algals	 ben	 desenvo-
lupades,	 amb	 una	 estructura	 complexa	
composta	per	diferents	estrats	i	amb	una	
alta	diversitat	associada,	i	les	transforma	
en	 comunitats	 sobrepasturades	 menys	
diverses	 i	 dominades	 per	 espècies	 cal-





a	 herbívors,	 ja	 que	 va	 observar	 que	 en	
zones	 amb	 alta	 abundància	 de	 peixos,	
aquests	 eliminen	 les	 algues	 erectes	 do-
minants	i	així	permeten	que	altres	algues	
oportunistes,	 com	 la	 introduïda	 Aspara-
gopsis armata,	hi	creixin	 (Sala	 i	Balleste-
ros,	 1997;	 Sala	 i	 Boudouresque,	 1997).	
Aquesta	sèrie	de	treballs	va	poder	deter-
minar	 també	 l’important	 paper	 dels	 pei-
xos	en	el	 control	 i	 la	 conservació	de	 les	
comunitats	 algals,	 ja	 sigui	 com	a	depre-
dadors	d’invertebrats,	ja	sigui	com	a	her-
bívors	(Fotografia	3).	





























































A	 causa	 de	 la	 seva	 fragilitat	 i	 lent	 creixement,	 que	 no	 permeten	 una	 recuperació	 a	mitjà	 termini,	






El seguiment biològic de les comunitats algals
A	més	de	permetre	conèixer	millor	la	dinà-





algals,	 per	 al	 seu	 estudi	 i	 monitoratge.	
Aquesta	tècnica	consisteix	en	el	recompte	
de	 la	cobertura	mitjançant	els	anomenats	


































































Per	 aquest	 motiu,	 les	 poblacions	 de	 garotes	 (principalment	Paracentrotus lividus	 i	Arbacia lixula,	





de	 comparar	 l’evolució	 de	 la	 seva	 den-
sitat	 i	 estructura	demogràfica	dins	 i	 fora	
de	la	Reserva,	així	com	valorar	fins	a	quin	
punt	 una	 elevada	 densitat	 de	 peixos	 és	























































dor	 del	 reclutament,	 la	 depredació	 és	 un	









peixos,	 majoritàriament	 de	 la	 família	 dels	
làbrids,	 són	 importants	 depredadors	 de	
garotes,	especialment	de	les	fases	juvenils	























































































La manca d’escales apropiades d’estudi: implicacions 
































a	curt	 termini	 i	 la	monitorització	 regular	a	 llarg	 termini,	ens	han	permès	 fer-nos	una	 idea	molt	més	
precisa	del	funcionament	dels	ecosistemes.	Mentre	que	els	estudis	experimentals	a	curt	termini	per-
meten	estudiar	 i	comprovar	els	processos	que	hi	 intervenen,	els	estudis	de	monitorització	regulars	


















































































































abundance	of	the	sea	urchins	Paracentrotus lividus and Arbacialixula	in	the	northwestern	Mediter-
ranean:	comparison	between	a	marine	reserve	and	an	unprotected	area.	Marine	Ecology	Progress	
Series	168:	135-145.

















El coral·ligen de les illes Medes: 
una comunitat fràgil amb un gran 
valor patrimonial
Cristina Linares1, Rafel Coma2 i Joaquim Garrabou3
1 Departament d’Ecologia, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
2 Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
3  Institut de Ciències de la Mar (ICM-CSIC), Barcelona
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Què és el coral·ligen?
El	coral·ligen	ha	estat	definit	 com	una	bioconstrucció	 formada	sobretot	per	algues	calcàries	de	 la	
família	de	les	coral·linàcies,	principalment	dels	gèneres	Lithophyllum, Lithothamnion, Mesophyllum, 

















una	dinàmica	poblacional	 lenta,	 amb	 taxes	de	creixement	 i	 reclutament	baixes.	Aquesta	dinàmica	
està	 en	consonància	 amb	 l’absència	de	grans	pertorbacions	ambientals,	 que	 són	més	 freqüents	 i	
intenses	en	els	ambients	més	soms.	Tot	 això	confereix	al	 coral·ligen	una	gran	 fragilitat	davant	 les	
pertorbacions.	














Els estudis sobre el coral·ligen a les illes Medes







































Fotografia	 1.	 Seguiment	 fotogràfic	 del	 corall	 vermell	Corallium rubrum	
(Fotografia:	Bernat	Hereu).
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del	 20-30%	 de	 la	 biomassa	 en	més	 del	
70%	de	les	espècies	bentòniques	analit-
zades	(Garcia-Rubies	et al.,	2009).
A	 l’escala	de	 les	 espècies,	 la	major	part	
dels	 estudis	 realitzats	 s’han	 centrat	 en	
cnidaris	 i	 esponges.	 Una	 de	 les	 espèci-
es	 més	 estudiades	 ha	 estat	 la	 gorgònia	
vermella	 Paramuricea clavata,	 espècie	
molt	 abundant	 a	 les	 illes	 Medes.	 Gràci-
es	a	aquests	 treballs	pioners	 s’ha	pogut	
conèixer	 el	 creixement,	 la	 reproducció,	
l’alimentació	 i	 la	 dinàmica	 poblacional	
d’aquesta	 espècie	 (Coma	 et al.,	 1994,	
1995a,	 b,	 1998;	 Ribes	 et al.,	 1999a;	 Li-
nares	 et al.,	 2007,	 2008a,	 b;	 Fotografia	
3).	 Pel	 que	 fa	 a	 les	 esponges,	 diferents	
treballs	han	contribuit	al	seu	coneixement	
aportant	 dades	 sobre	 el	 creixement	 de	
Crambe crambe, Hemimycale columella, 
Oscarella lobularis, Chondrosia renifor-




ocupat	 del	 cicle	 de	 vida	 d’hidraris	 com	
Orthopyxis crenata	 (Llobet	 et al.	 1991),	
Halecium petrosum	i	H. pusillum	(Coma	et 



















El coral·ligen: una comunitat de gran fragilitat
Com	hem	esmentat	anteriorment,	la	dinàmica	del	coral·ligen,	així	com	la	de	la	majoria	de	les	espècies	
que	 la	conformen,	és	molt	 lenta,	congruent	amb	 la	baixa	 intensitat	 i	 freqüència	de	 les	pertorbacions	
































































major	protecció	als	briozous	(Garrabou	et al.,	1998).	L’efecte	de	 les	visites	en	 immersió	és,	doncs,	
responsable	d’una	ràpida	regressió	de	la	població	d’aquest	briozou	i,	per	extensió,	de	la	resta	de	la	
comunitat	coral·lígena,	de	la	que	P. fascialis	va	servir	com	a	indicadora	del	conjunt.	
La gorgònia vermella Paramuricea clavata























briozou	Pentapora fascialis).	 En	 general,	
els	 resultats	 van	 mostrar	 que	 els	 nivells	
de	 freqüentació	 actuals	 poden	 gairebé	









ques	 de	 modelització	 demogràfica	 hem	







nares	et al.,	 2007),	 i	 per	 tant	 la	 viabilitat	
de	 les	 poblacions	 a	 llarg	 termini	 sembla	
difícil.	 Segon,	 la	 simulació	 de	 l’augment	
en	la	supervivència	de	les	colònies	grans	
(i.e,	 >10	 cm,	 Figura	 2)	mostra	 uns	 efec-
tes	 positius	 en	 les	 poblacions	 estudia-
des.	 Aquesta	modelització	 ha	 demostrat	
que	la	persistència	de	les	poblacions	(a	la	
qual	 s’arriba	quan	 la	 taxa	de	creixement	
poblacional	és	igual	o	superior	a	1,	men-
tre	 que	 valors	 inferiors	 condemnen	 les	
poblacions	 al	 declivi)	 es	 pot	 aconseguir	
amb	modestos	 i	 factibles	 increments	 de	














es	marines	 protegides	 amb	 diferent	 intensitat	 de	 busseig	 (illes	Medes,	
70.000	bussejadors/any,	i	Cap	de	Creus,	30.000	bussejadors/any).
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fondària	 (Weinberg,	1978;	Constantini	et al.,	2010).	Aquesta	espècie	 té	un	gran	valor	ecològic,	estètic	
























ments	 accidentals	 a	 causa	 de	 la	 fragilitat	
de	l’esquelet	calcari	del	corall.	Aquest	efec-
te	 erosiu	 es	manifesta	 a	 través	de	 l’anàli-
si	de	regressió	entre	 l’augment	de	la	mida	
de	les	colònies	a	les	poblacions	sotmeses	
a	diferent	 grau	de	 freqüentació	 (Figura	 3).	
Així,	després	de	més	de	dues	dècades	de	
protecció,	 les	 poblacions	 més	 freqüenta-
des	mostren	taxes	de	recuperació	inferiors	
a	aquelles	que	han	estat	menys	visitades.	
Fotografia	5.	Detall	d’una	població	de	corall	 vermell	 impactada	pel	 fur-





















































molt	 importants	a	 llarg	termini.	El	 lent	creixement	d’aquesta	espècie,	conjuntament	amb	les	baixes	
taxes	de	reclutament	observades	en	aquest	seguiment	(Linares	et al.,	2012)	i	amb	la	important	pèrdua	
de	colònies	(principalment	les	més	grans,	que	tenen	una	contribució	més	important	a	la	reproducció),	
fa	molt	difícil,	per	no	dir	 improbable,	 la	 recuperació	de	 les	poblacions	que	pateixen	aquests	 tipus	
d’impacte.	Aquests	resultats	posen	de	manifest	la	importància	de	reforçar	les	mesures	de	vigilància	












de	 mortalitat	 en	 massa	 d’invertebrats	 que	
han	afectat	principalment	 les	poblacions	de	









































































and	other	organisms	 in	 the	Ligurian	Sea	 (North-western	Mediterranean),	 summer	1999.	Ecology	
Letters	3:	284-293.
Coma	R,	Llobet	I,	Zabala	M,	Gili	JM,	Hughes	RG	(1992)	The	population	dynamics	of	Halecium pe-





























Garrabou	J	(1999)	Life	history	traits	of	Alcyonium acaule and Parazoanthus axinellae	(Cnidaria,	Ant-
hozoa)	with	emphasis	on	growth.	Marine	Ecology	Progress	Series	178:	193-204.







































































Els grans decàpodes de la costa 
del Montgrí i les illes Medes
David Díaz 1
1Centre Oceanogràfic de les Balears (COB-IEO), Palma de Mallorca
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Biologia i ecologia dels grans decàpodes (llagosta 




































Tant	 la	 llagosta	 vermella	 (Palinurus elephas)	 com	 la	 cigala	o	 esclop	 (Scylarides latus),	 pertanyents	 a	
Achelata	Palinurideus,	presenten	processos	de	muda,	i	la	fase	larvària	és	de	llarga	durada.	El	seu	cicle	
de	vida	és	complex.	La	fase	de	dispersió	de	l’espècie	es	duu	a	terme	mitjançant	una	larva	anomenada	


























































































Evolució dels decàpodes a la reserva de les illes Medes 























Sens	dubte,	 la	 descoberta	 de	 la	 fase	d’as-





















l’efecte	 de	 protecció	 de	 la	 reserva	 marina	
(Goñi	et al.	 2001;	Babcock	et al.	 1999).	No	












una	 franja	 clara	 al	 dors	de	 l’abdomen	 i	 taques	blanques	al	 cefalotòrax	
(Fotografia:	David	Díaz).











































directa	 entre	 el	 nombre	 de	 visitants	 (escafandristes)	 i	 la	 densitat	 de	 depredadors	 (Milazzo,	 2011).	
Aquest	efecte	sumatori	no	resulta	positiu	per	a	les	llagostes	no	perquè	hi	hagi	activitat	furtiva,	sinó	
perquè	l’interès	dels	escafandristes	a	manipular	 i	 fotografiar	un	exemplar	de	 llagosta	–la	qual	cosa	























de	 mides	 mitjanes.	 Actualment	 aquesta	
zona,	en	comparació	amb	temps	passats,	
és	 molt	 erma,	 i	 les	 dades	 ens	 indiquen	
que	és	el	lloc	on	la	davallada	ha	estat	més	
acusada.
També	 es	 coneixen	 d’altres	 llocs	 on	 la	
probabilitat	 de	 trobar	 llagostes	 és	 alta.	
En	 fondària	 i	 enfora	 de	 la	 mateixa	 línia	







Seguint	 la	mateixa	 tendència,	 els	 llobre-
gants	 mostren	 una	 presència	 residual	 a	




freqüència	 s’observa	 que	 els	 refugis	 ro-
manen	 buits.	 Els	 exemplars	 juvenils	 són	





















































































































































































































Els peixos més afavorits per la 
protecció de les Medes
Antoni Garcia-Rubies1





















peixos	 litorals	es	va	demostrar	ben	poc	després	que	 la	protecció	fos	efectiva	(Garcia-Rubies	 i	Zabala,	
1990;	Garcia-Rubies,	1997,	1999).	Els	efectes	de	 la	protecció	 (l’anomenat	“efecte	reserva”)	 també	van	
permetre	documentar	casos	de	cascades	tròfiques	(Sala	i	Zabala,	1996;	Sala,	1997;	Sala	i	Boudouresque,	
1997)	i	fer	diversos	estudis	sobre	el	reclutament	(Garcia-Rubies	i	Macpherson	1995	;	Macpherson	et al.,	




































cervinus),	a	l’orada	(Sparus aurata)	i	al	corball	(Sciaena umbra).	El	pagre	(Pagrus pagrus),	que	també	fou	














dades	 obtingudes	 tant	 a	 l’àrea	 totalment	

























La	 biomassa	 de	 tres	 espècies	 (E. margi-
natus,	D. labrax, D. cervinus)	 ja	 ha	 assolit	
pràcticament	 la	 recuperació	 total,	 mentre	
que	 la	 de	 S. umbra	 i	 D. dentex	 es	 troba	
encara	en	plena	expansió.	En	el	cas	de	S. 






























































Al	 contrari	 de	 les	 reserves	 balears,	 els	
valors	 de	 biomassa	 obtinguts	 a	 les	 illes	
Medes	 són	 molt	 similars	 als	 que	 citen	
García-Charton	et al.,	 (2004)	 per	 a	 reser-
ves	 mediterrànies	 situades	 en	 ambients	
extraordinàriament	 propicis	 per	 assolir	 el	
màxim	 desenvolupament	 de	 la	 ictiofauna	
litoral	sobre	substrat	rocós,	incloent-hi	els	


















































cada	 espècie	 s’aconsegueixen	 en	 R,	 es	
pot	 estimar	 l’estat	 de	 les	 poblacions	 en	





pràcticament	 en	 col·lapse	 ecològic.	 Se-
guint	aquest	barem,	 les	poblacions	de	D. 
labrax, E. marginatus	i S. umbra	es	troba-
rien	de	“seriosament	esgotades”	a	pràcti-
cament	“col·lapsades”	a	les	zones	obertes	
















de	 la	 sobrepesca	 es	 noten	 en	 les	 espè-
cies	 que	 ocupen	 els	 nivells	 tròfics	 més	
elevats	(Pauly	et al.,	1998).	A	les	reserves	
es	 produeix	 el	 que	 s’anomena	 “refer	 les	
xarxes	 tròfiques	 cap	 amunt”	 (rebuilding 
up the food webs)	(Aburto-Oropeza	et al.,	
2011),	que	contrasta	amb	el	“pescar	cap	
avall	 les	 xarxes	 tròfiques”	 (fishing down 






qual	 cosa	assenyala	 el	 camí	 cap	a	 la	 to-







(vegeu	 capítols	 5	 i	 7).	 No	 obstant	 això,	 els	
efectes	 indirectes	 de	 l’augment	 de	 les	 po-
blacions	de	peixos	a	causa	de	 la	protecció	
sobre	la	resta	de	l’ecosistema	solen	retardar-





















sobre	la	mortalitat	dels	sargs	(Diplodus sargus, D. puntazzo	i	D. vulgaris)	acabats	d’assentar	(settlers)	en	
àrees	protegides,	hi	ha	algunes	evidències	correlacionals	del	 fet	que	en	 les	AMP	hi	ha	menys	 juvenils	














tenir	 Harmelin-Vivien	 et al.,	 (2008)	 a	 la	

































siderables.	Així,	Alfonso	et al.,	 (2011)	 van	demostrar	mitjançant	 tècniques	de	 telemetria	 (marcatge	




et al.,	en	preparació)	demostren	 l’existència	d’un	alt	grau	de	confinament	a	 l’AMP	d’E. marginatus, 
D. dentex	 i	D. sargus.	Aquestes	evidències	es	corroboren	amb	estudis	genètics,	que	mostren	que	
l’heterocigosi	de	Diplodus sargus	a	les	AMP	situades	en	illes	és	menor	a	la	trobada	en	AMP	costa-
























A	 la	profunditat	on	s’ha	desenvolupat	 l’estudi	 (entre	10	 i	 20	m),	 aquestes	espècies	 són	principalment	
vulnerables	a	 la	 caça	submarina,	 sobretot	 les	més	sedentàries,	 com	el	 nero	 (Epinephelus marginatus)	





El	 notable	 efecte	 d’aquesta	 modalitat	 de	
pesca	es	fa	palès	en	zones	en	què	la	caça	
submarina	s’ha	prohibit	però	on	són	perme-
ses	 altres	 modalitats	 esportives	 o	 comer-
cials,	 com	és	 el	 cas	del	 Parc	Nacional	 de	
Cabrera	 o	 el	 de	 Port-Cros	 (França),	 on	E. 
marginatus	pot	mantenir	densitats	elevades	
(Coll	et al.,	 1999;	Culioli	 i	Quignard,	 1999;	
Reñones	et al.,	 1999;	La	Mesa	 i	Vacchi	et 
al.,	 1999).	 Els	 resultats	 dels	 concursos	 de	
caça	submarina	a	 les	 illes	Balears	demos-
tren	 la	 progressiva	 rarefacció	 d’aquestes	
espècies	entre	les	captures	realitzades	pels	
concursants	entre	1975	 i	2001	 (Coll	et al.,	














































































































































































grouper	Epinephelus marginatus	 (Lowe,	 1834)	 (Pisces,	Serranidae)	 in	 the	Medes	 Islands	Marine	
Reserve	(NW	Mediterranean,	Spain).	Scientia	Marina	61:	65-77.
Zabala	M,	Louisy	P,	Garcia-Rubies	A,	Gracia	V	(1997b)	Sociobehavioral	context	of	the	reproduction	
in	the	Mediterranean	dusky	grouper	Epinephelus marginatus	 (Lowe,	1834)	(Pisces,	Serranidae)	 in	
the	Medes	Islands	Marine	Reserve	(NW	Mediterranean,	Spain).	Scientia	Marina	61:	79–98.
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La protecció i valorització del 
medi natural, una estratègia 
de regeneració de destins 
turístics consolidats
Josep Capellà 1












































	que	va	reduir	el	sòl	urbanitzable	previst,	 l’alçada	de	 les	edificacions,	 l’augment	del	sòl	destinat	a	
	equipaments	i	zones	d’esbarjo,	parcs	i	jardins,	la	protecció	dels	principals	espais	d’interès	natural	
	del	municipi,	 la	potenciació	del	nucli	 antic	de	Torroella	 i	 la	protecció	del	 sòl	agrari,	 entre	d’altres	
	mesures.
	Tal	com	esmenta	Jordi	Bellapart	en	el	Llibre	de	 la	Festa	Major	de	 l’any	2008,	el	Pla	del	1983	“va	
	repercutir	en	una	recuperació	de	 l’autoestima	de	 la	població	envers	el	seu	 territori”	 i	va	evitar	un	
	model	d’urbanisme	turístic	intensiu	com	han	patit	altres	destins	litorals.
•	 La	declaració	de	 les	 illes	Medes	com	a	Àrea	Protegida.	A	proposta	de	 l’Ajuntament,	 l’any	1983	
	la	 Generalitat	 de	 Catalunya	 dicta	 les	 primeres	 normes	 de	 protecció	 que	 s’amplien	 l’any	 1985.	 La	
	Llei	 19/1990	 del	 Parlament	 de	 Catalunya,	 de	 conservació	 de	 la	 flora	 i	 fauna	 del	 fons	marí	 de	 les	
	illes	Medes	consolida	aquesta	normativa	 inicial,	amplia	 l’àmbit	de	protecció	 i	 la	dota	d’instruments	
	més	efectius	de	gestió.
•	 La	inclusió	del	Massís	del	Montgrí	en	el	Pla	d’Espais	d’Interès	Natural	de	Catalunya	(1993)	i	 la	
	consolidació	 d’aquesta	 voluntat	 de	 conservació	 l’any	 2010	 a	 través	 de	 l’aprovació	 del	 Parc	
	Natural	del	Montgrí,	illes	Medes	i	Baix	Ter.
•	 La	 gestió	 de	 dos	 projectes	 LIFE	NATURA	 basats	 en	 la	 restauració	 i	 ordenació	 dels	 sistemes	










•		 La	regeneració	dels	centres	comercials	 i	històrics	de	 l’Estartit	 i	Torroella	de	Montgrí	 i	 també	la	






Turisme i desenvolupament local
Quan	es	parla	de	turisme	com	a	estratègia	de	desenvolupament	local,	cal	tenir	present	la	importància	que	
hi	té	la	gestió	del	territori	i	dels	seus	recursos.	































	 turístics	 són	 gestionats	 també	 per	 l’ajuntament:	 neteja,	 ordenació	 i	 gestió	 del	 territori,	 serveis	































	 Una	 de	 les	 preguntes	 determinants	 de	 l’enquesta	 és	 conèixer	 quins	 són	 els	 factors	 que	
	 condicionarien	 la	decisió	de	 tornar	 a	passar	 les	 vacances	en	un	destí	 determinat.	 La	primera	
	 resposta	és	“Les	condicions	de	l’entorn”	que	citen	el	50%	dels	entrevistats.	En	alguns	països,	
	 com	Holanda,	França	i	Alemanya,	el	percentatge	és	superior	a	la	mitjana.
	 Altres	 factors	 determinants	 són	 la	 qualitat	 de	 l’allotjament	 (32%),	 el	 nivell	 de	 preus	 (27%),	 la	
	 qualitat	de	l’acollida	(24%)	o	les	activitats	que	s’hi	ofereixen	(17%).




	 turístiques	consolidades,	 també	es	plantegen	 reptes	pel	que	 fa	a	 la	maximització dels beneficis 
 socials i econòmics	del	turisme	i	alhora,	a	la	minimització dels seus impactes negatius.	En	altres	
	 paraules,	 el	 desenvolupament	 del	 turisme	 ha	 de	 ser	 guiat	 pels	 principis	 del	 desenvolupament	
	 sostenible.	
3.	 A	la	publicació	Turisme	2020:	Polítiques per promoure un turisme competitiu	i	sostenible4		publicat	
	 per	 l’Organització	 per	 a	 la	 Cooperació	 i	 el	 Desenvolupament	 Econòmics	 (OCDE),	 en	 la	 que	
	 s’analitzen	 els	 reptes	 als	 quals	 s’exposa	 el	 turisme	mundial	 a	 llarg	 termini,	 tenint	 en	 compte	












•		 El	 turisme	contribueix	virtualment	a	 totes	 les	 indústries	de	 l’economia	creant	 lligams	vitals	
	 amb	altres	sectors.	Per	això	és	necessari	estimular	la	promoció	del	diàleg,	la	cooperació	i	les	







Les illes Medes, un cas d’estudi sobre l’impacte dels 
nous productes turístics en destins madurs
L’any	 1983,	 amb	 motiu	 de	 la	 publicació	
d’un	 decret	 per	 part	 del	 Departament	
d’Agricultura,	 Ramaderia	 i	 Pesca	 de	 la	
Generalitat	 de	 Catalunya,	 de	 regulació	
de	l’extracció	de	corall	en	el	litoral	català	
–que	deixava	les	illes	Medes	com	a	zona	




Es	 van	 recuperar	 documents,	 principal-
ment	la	proposta	publicada	l’any	1971	a	la	












































Alguns	periodistes	que	 havien	 estat	 invitats	 diverses	 vegades	 a	 la	 zona	 escrivien	 al	 principi	 de	 la	
protecció	que	el	més	espectacular	de	les	illes	Medes	era	la	ràpida	recuperació	de	la	fauna	marina.	
En	canvi,	a	principis	dels	noranta	el	que	destacaven	era	la	quantitat	i	diversitat	d’ulleres,	tubs,	aletes	













•	 La	 redacció	 d’un	 Pla	 d’Usos	 i	 Gestió	 de	 l’espai	 per	 ordenar	 les	 activitats	 i	 assegurar-ne	 la	
	 conservació.







•	 Creació	 d’un	 Consell	 Assessor	 amb	 representants	 dels	 sectors	 econòmics	 afectats,	 de	
	 l’Ajuntament,	d’entitats	associatives	i	d’experts.
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Accions que es van portar a terme per gestionar una 




millora	de	 la	competitivitat	 i	 la	sostenibilitat	de	 les	activitats	nàutiques	 i	subaquàtiques.	Les	principals	
accions	que	es	van	implementar	van	ser:
•	 Augment	del	preu	dels	paquets	de	busseig.	D’aquesta	manera	es	volia	posar	en	valor	la	qualitat	










•	 Activitats	d’educació	ambiental	per	 tal	de	millorar	 la	qualitat	de	 les	visites	als	no-bussejadors,	
	 especialment	famílies,	grups	escolars,	clubs	esportius,	etc.











































plementari	 amb	el	busseig	 i	 van	començar	







12.000	 cada	 any.	 Això	 ha	 permès	 per	 tant	
reduir	 l’impacte	en	 l’ecosistema	de	 les	 illes,	




































	 1984		 1987		 1991		 1995		 1999		 2003		 1984-2003		 2008
Descansar	 80,1	 78,3	 81,2	 82	 79,3	 76	 57,9
Divertir-se	 44,6	 42,6	 45,4	 51,7	 45	 42,7	 opció no 
       inclosa
Conèixer altre gent	 17,1	 16,9	 15,7	 20,3	 19,8	 13,8	 opció no
       inclosa
Fer esport 12,2 12,6 15,3 18,2 21,3 23,3 17,4 fer 	
	 	 	 	 	 	 	 activitats
Prendre el sol i banyar-se 66,5 65,7 53,5 58,3 58,5 51 51,5
Conèixer la zona 48,8 49,4 51,7 54,5 63,3 63,8 25,3
Contacte amb la natura 21,5 25,6 24,8 36,7 42,5 35 8,4 
Altres 0 0 0 0 3,5 4 2,6
189










































D’altra	banda,	s’ha	calculat	que	 les	activitats	associades	a	 l’Àrea	Protegida	generen	uns	200	 llocs	de	
















Incidència en l’ocupació de la zona
Cal	destacar	que,	malgrat	la	situació	actual	de	crisi	econòmica,	el	nombre	d’empreses	vinculades	a	acti-
vitats	nàutiques	i	recreatives	en	el	medi	natural	ha	continuat	creixent	aquests	últims	anys.
Els projectes Life: un nou instrument de protecció i 
































dimensions	 que	 organitzen	 productes	 per	
a	clients	 individuals	o	per	a	grups	reduïts,	
amb	estada	a	allotjaments	confortables	de	
l’Estartit	 i	 de	 Torroella.	 S’interessen	 pels	
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